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Reconstruction of Split water supply system from 1880 
Abstract: 
By using historical substrate, the scheme, state and profile of longitudinal watercourses of the 
town of Split are reconstructed. We notice that the water supply system is a gravitational type. 
The tubes are of cast iron in diameter: 73, 111, 153, 203 mm. The water level in the tank is 20 m 
n.m. The hydraulic characteristic of the gravitational system is calculated. 
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1. Vodovod i njegova  
 
 
Osnovne funkcije vodoopskrbnog sustava su: 
  
  
 
 
 Osigurati dovoljnu rezervu vode za sve incidentne situacije 
 
Da bi vodoopskrbni sustav mogao ispunjavati sve ove zahtjeve, potrebno je izgraditi cijeli niz 
objekata. Sv
 
 
1. 
oborinsku vodu te zahvati mora za desalinizaciju. 
 
2.  obradu vode
standardima, treba ju obraditi nizom procesa koji se priomjenjuju ovisno o potrebama. 
 
3. ja za obradu vode do naselja: ova grupa objekata 
crpne stanice, tunele, sifone, prekidne komore, mostove, itd. 
 
4. : to su 
svim potrebnim objektima. Ovi su cjevovodi pod tlakom, opremljeni nizom manjih 
 
 
5. 
7 
 
tlaka. Razlikujemo one koji se nalaze na terenu i one u zraku (vodotornjevi). Osim 
akumulacije, cisterne, itd., koje u  
 
6. : to su uglavnom vodospremnici, 
prekidne komore i ventili za regulaciju tlaka. Osim ovim objektima, regulacija tlaka 
provodi se i precrpnicama, hidroforima i drugim  
 
sve ove grupe treba 
 
 
 Kol  
  
  
  
  
 Situacijski raspored korisnika i objekata u sustavu 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
Osim navedenih glavnih grupa objekata, sustav ima i cijeli niz manjih objekata i 
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pogona vodoopskrbnog sustava. 
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2. Osnovni koncept modernih vodoopskrbnih sustava 
 
 
skladu s tipom zahvata i topografijom prostora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opskrbe vodom u sustavu s dotokom radom crpki 
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 Kretanje vode u vodoopskrbnom sustavu 
 
Vodoopskrbni sustav koji je zadan u zadatku je gravitacijski sustav. 
 
U gravitacijskom sustavu 
vodospremniku. 
 
 
Slika  
 
g gravitacijskog sustava kojeg su konstruirali Rimljani, i modernih 
gravitacijskih sustava je u tlaku u cijevi. Tada je maksimalni tlak bio do 2 bara, dok se danas 
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3. Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava iz 1880. godine 
 
3.1. Shema sustava 
 
 
 
 
 
 
projektiranjem. 
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3.3.  
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4.  
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Slika 4.1. Primjer sheme vodospreme i odvodnog cijevovoda 
 
 
 
 
 lokalni: u  gubitak na ulazu  
 k  gubitak na koljenu 
 
 linijski 1t  gubitak na trenju na dionici L1 
 2t  gubitak na trenju na dionici L2 
 
Ukupni gubitak energije jednak je sumi lokalnih i linijskih gubitaka: 
              
            u k 1t 2t  
 
Lokalni gubi  
 
            iL i   
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            it i    
Prema tome:    +     
gdje je n  broj lokalnih gubitaka, m  broj cijevi 
  
brzine v2: 
             Q = Ai i = A2 2 ,   vi = v2      
 
                              +   +      
                            h =    
                            v0 =   
                            v0  
 
potrebno je koeficijente gubitaka reducirati na izlazni profil s  
-jevom dijagramu. 
Ko  ovisi o relativnoj hrapavosti i o Reynolds-ovom broju: 
   , Re) 
-ovom broju, tj da se radi o 
 
Nakon t 0 
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  Re =      iz Moody-
 
 
 
  Q = A2 2  
 
 
visinska kota izljeva na fontani 
 
prema fontanama iz kojih je slobodno tekla. Stoga smatramo da ventili na fontanama nisu 
postojali. 
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5. Komentar vezano uz rad gravitacijskog vodoopskrbnog sustava 
 
 
. Kod gravitacijski 
ili sa slobodnim vodnim licem. Strujanje sa slobodnim vodnim lice zbog 
. Ovakav sustav je vrlo pouzdan s 
jednostavnim rad 
 
Sustav u zadatku je funkcionirao s konstantnim protokom od izvora, koji se nalazio na 33 m n.v., 
 
Ovakav sustav sa slobodnim protjecajem danas nebi bio . Razlog tome je nepostojanost 
 
imali vlastiti spremnik iz kojeg se voda 
trebali 
 iz fontana i napuniti spremnik u  
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6.   vodoopskrbnih sustava, 
prednosti i nedostaci 
 
 
 
konfiguracija ni
i trajne. Zbog toga postupak izbora konfiguracije mora biti cijelovit i detaljan. 
 
Postoje 3 tipa vodoopskrbnih sustava: 
1) gravitacijski sustav (sustav s gravitacijskim dotokom vode) 
2) crpni sustav 
3) cirkulacijski sustav 
 
Gravitacijski susta
visoku pouzdanost opskrbe i jednostavniji rad i kontrolu rada.  
i modelu pumpe (crpke), a sama 
 
Cirkulacijski sustav v se koristi u industriji, a ne u 
opskrbljivanju naselja. Osnovni razlozi za upotrebnu cirkulacijskog sustava su: 
 nedovoljan kapacitet zahvata za kontonuiranu opskrbu 
  
 ekonomski razlozi 
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7.   Zakl  
 
 
, tj. 
 zbog samostalne funkcije. Zbog toga se primjena ovakvih shema 
 
Jedna od glavnih uloga vodospremnika je gravitacijskih sustava osiguranje potrebnog 
(dozvoljenog) tlaka u sustavu. 
2
klimatske pr  
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